随筆　私の宝物 by 岡本, 庄三郎
ー
私
の
宝
物
岡
本
庄
三
郎
ー
私
の
宝
物
と
い
う
の
は
一
冊
の
古
ぼ
け
た
詩
集
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
有
名
編
者
の
署
名
入
り
で
あ
る
と
か
、
世
に
も
珍
し
い
希
覯
本
で
あ
る
と
か
い
う
た
ぐ
い
の
も
の
で
は
な
く
、
普
通
な
ら
と
っ
く
に
古
新
聞
や
古
雑
誌
と
共
に
処
分
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
さ
さ
や
か
な
本
で
あ
る
。
話
は
私
の
旧
制
中
学
四
年
か
五
年
の
こ
ろ
に
さ
か
の
ぼ
る
。
夏
休
み
に
例
年
補
習
授
業
が
希
望
者
に
開
講
さ
れ
た
。
こ
の
本
は
そ
の
時
の
担
当
の
英
語
の
先
生
が
使
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
、
本
の
タ
イ
ト
ル
は
O
n
e
H
u
n
d
re
d
a
n
d
O
n
e
F
a
m
o
u
s
P
o
e
m
s
,
T
h
e
C
a
b
le
C
o
m
p
a
n
y
,
C
h
ic
a
g
o
1
92
9
と
あ
り
、
編
者
は
R
o
y
J
°
C
o
o
k
と
な
っ
て
い
る
新
書
版
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
本
で
一
八
六
ペ
ー
ジ
か
ら
成
っ
て
い
る
。
補
習
に
詩
集
が
使
わ
れ
る
こ
と
自
体
が
珍
し
く
、
そ
の
上
、
洋
書
を
手
に
す
る
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
か
ら
、
私
は
非
常
に
新
鮮
な
印
象
を
受
け
、
な
に
か
心
の
高
ぶ
り
す
ら
感
じ
た
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
集
の
中
に
い
ま
も
心
に
残
っ
て
い
る
詩
が
一
篇
あ
rta°
"
T
h
e
W
ish
in
g
B
rid
g
e
"
と
い
う
詩
で
作
者
は
9
0
°
W
h
ittie
r
(
1
8
0
7
-
9
2
)
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
詩
人
で
あ
る
。
辞
典
に
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
貧
農
の
生
ま
れ
で
、
敬
虔
な
ク
ェ
ー
カ
ー
教
徒
と
あ
る
。
同
詩
集
に
は
彼
の
短
詩
三
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
「
願
か
け
橋
」
と
で
も
訳
し
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
非
常
に
易
し
い
詩
な
の
で
当
時
で
も
よ
め
ぽ
大
体
理
解
で
き
た
。
あ
る
海
辺
に
近
い
山
地
に
昔
か
ら
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
橋
が
あ
っ
た
。
こ
の
橋
の
上
で
だ
れ
で
も
、
真
剣
に
純
真
な
気
持
ち
で
願
い
ご
と
を
す
れ
ば
、
い
つ
か
必
ず
叶
え
て
も
ら
え
る
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
ふ
た
り
の
女
生
徒
が
希
望
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
こ
の
橋
の
上
に
ゃ
っ
て
き
て
、
ひ
と
り
は
将
来
一
国
の
女
王
と
な
り
そ
の
領
地
を
治
め
た
い
と
願
い
、
も
う
ひ
と
り
は
世
界
旅
行
を
し
て
見
聞
を
広
め
た
い
と
望
み
、
そ
れ
ぞ
れ
願
を
か
け
た
。
そ
れ
か
ら
幾
年
月
は
過
ぎ
、
様
々
な
喜
び
や
悲
し
み
を
経
験
し
て
、
ふ
た
り
は
共
に
中
年
を
過
ぎ
、
頭
に
白
髪
も
目
立
つ
年
ご
ろ
と
な
っ
て
こ
の
同
じ
橋
の
上
で
再
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
過
ぎ
し
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
、
ふ
た
り
は
お
互
い
の
身
の
上
を
語
り
合
っ
た
。
ひ
と
り
は
貧
し
い
農
夫
の
妻
と
な
っ
た
が
、
農
場
は
い
ま
彼
女
の
領
地
で
、
宝
冠
や
玉
座
は
な
い
け
れ
ど
も
女
王
の
よ
う
に
そ
れ
を
支
配
し
、
愛
情
と
忍
耐
を
も
っ
て
務
め
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
。
も
う
ひ
と
り
は
、
未
知
の
世
界
は
依
然
と
し
て
彼
女
の
前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
自
分
は
愛
情
と
義
務
の
境
界
を
踏
み
越
え
た
こ
と
は
な
く
、
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
も
の
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
ば
か
り
だ
が
、
未
亡
人
の
母
の
看
病
を
し
な
が
ら
過
す
病
室
は
自
分
の
領
域
と
し
て
十
分
で
あ
る
と
い
う
。
楽
し
い
旅
行
記
を
母
に
読
ん
で
聞
か
せ
、
互
に
手
を
取
り
合
っ
て
空
想
の
世
界
に
遊
び
、
母
が
眠
り
に
っ
け
ば
、
本
は
忽
ち
魔
法
の
鏡
と
な
り
、
自
分
は
寝
ず
の
番
を
し
な
が
ら
夢
の
中
で
世
界
を
か
け
巡
る
こ
と
が
で
き
た
。
結
局
、
ふ
た
り
の
願
は
、
現
実
的
に
は
違
っ
た
形
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
質
的
に
は
叶
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
昔
か
ら
の
伝
説
は
真
実
で
あ
り
、
神
は
ふ
た
り
に
対
し
て
、
最
も
良
い
方
法
で
そ
の
願
い
を
聞
き
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
神
意
に
対
し
て
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
言
い
伝
え
は
な
ん
ら
か
の
形
で
遍
く
存
在
す
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
感
謝
の
祈
り
は
我
々
の
生
活
の
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
機
械
文
明
、
物
質
文
明
が
色
濃
く
我
々
の
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
し
が
ち
な
今
日
、
こ
の
素
朴
な
一
篇
の
詩
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
私
の
心
に
残
る
。
(
お
か
も
と
し
ょ
う
ざ
ぶ
ろ
う
文
学
部
教
授
)
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